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ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ИМЕНИ Н.И. КАРЕЕВА
I. В номинации лучшая научно-теоретическая работа среди сту­
дентов:
Климова Дарья Сергеевна, Международный университет природы, 
общества и человека “Д убна”, г. Дубна, за работу “Построение прог­
нозной модели электорального поведения на основе сетевых тех­
нологий” .
II. В номинации лучшая научно-практическая работа среди 
студентов:
Хорошилова Анастасия Вячеславовна, Курский государственный 
университет, г. Курск, за цикл статей по проблемам развития м а­
лого предпринимательства в Центральном Черноземье (на примере 
Курской области).
III. В номинации лучшая научно-теоретическая работа среди 
аспирантов:
Безруков Антон Витальевич, Пермский государственный нацио­
нальный исследовательский университет, г. Пермь, за работу “Стра­
тегии социального самоопределения молодежи в рамках аксиоло­
гических противоречий переходного российского общ ества” .
IV. В номинации лучшая научно-практическая работа среди 
аспирантов:
Кобелева Елена Сергеевна, Московский государственный универси­
тет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, за работу “И нф орм ацион­
ные войны Соединённых Ш татов Америки с исламскими странами 
и Россией” .
Тертышникова Анастасия Геннадьевна, Российский университет  
дружбы народов, г. Москва, за работу “Использование метода винье­
ток в изучении социальных представлений” .
V. В номинации лучшая научно-теоретическая работа среди м о­
лодых ученых:
Добринская Дарья Егоровна, Московский государственный универ­
ситет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, за работу “Социологическое 
осмысление интернета: теоретические подходы к  исследованию 
сети” .
VI. В номинации лучшая научно-практическая работа среди 
молодых ученых:
Вялых Никита Андреевич, Южный федеральный университет, г. 
Ростов-на-Дону, за работу “Потребление медицинской помощ и в 
современной России: многомерный методологический конструкт 
социологического исследования” .
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